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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año • 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BotilTis de lecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Eey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.)i S. M. la Eeina Doña Vio 
toria Eugenia. S. A. E . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Beal familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del dia 29 de julio de 1927). 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Contjoxto 
Se ha presentado en esta Alcal-
día D. Jerónimo Vidales Fidalgo, 
vecino de Palacios de Jamuz, dando 
cuenta de que su hijo Ramón Vida-
les Calvo, se ha fiigadp de sú domi-
cilio, del día 19 del comente mes; 
1 o ruega a la Guardia civil y demás 
¡mtoridades, pi'ocedan a su busca y 
detención y caso de ser habido, sea 
' onducido al domicilio de su padre, 
•iendo las señas del joven las si-, 
•-uientes: edad 18 años, estatura 
i '600 milímetros, color moreno, ojos 
negros, viste camisa negra rayada, 
Pantalón de pana negra rayada, cha-
queta de dril oscuro, zapato brode-
KUÍ, llevando además un traje negro. 
Quintana y Congosto, 20 de julio 
':e 1927. E l Alcalde, Francisco 
«vldonza. 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
Está de manifiesto al público, por 
< ormino de quince días, para oir las 
reclamaciones, el Eeglamento de 
empleados municipales, técnicos y 
administrativos en esta Secretaría. 
Villamol, 20 de julio de 1927.— 
E l Alcalde, Zacarías García. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera . 
-Formados los Reglamentos de los 
empleados municipales, se hallan 
expuestos al público en la Secretaría 
municipal por término de diez días 
para oir reclamaciones. 
Llamas de la Ribera, 23 de julio 
de 1927.—El Alcalde, Nicolás Al-
coba. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba • 
Aprobadó por el Ayuntamiento 
pleno el Eeglamento de. empleados 
municipales, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 248 del E s -
tatuto municipal y las Ordenanzas 
municipales, según previene el ar-
ticulo 166 del mismo Estatuto, se 
hallan uno y otro expuestos al pú-
blico por el término de quince dias, 
a fin de que puedan ser examinadas 
por el vecino que le interese. 
Eegueras de Arriba, 18 julio de 
1927.—El Alcalde, Fermín Santos. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
Hallándose formado el reparti-
miento general de utilidades de este 
Municipio en sus dos partes, Eeal y 
personal, y el cual corresponde al 
corriente año de 1927, quedará 
expuesto al público en Secretaría 
municipal por plazo de quince días, 
que se empezarán a contar desde el 
día .23 inclusive del mes de la fecha 
y a fin de que pueda ser examinado 
por cuantos interesados lo deseen. 
Durante el plazo de exposición al 
público y tres días más, todo ello 
con arreglo a lo dispuesto'en el ar--
tíciild 510 del vigente. Estatuto, mu-
nicipalj sé admitirán las reclamá-
ciones que contra, el misino se pro-, 
duzcañ, que habrán de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
minados y contener las pruebas que 
justifiquen lo reclamado y advirtien-
do que pasado el plazo indicado 
para presentar reclamaciones no 
será atendida ninguna. 
San Esteban de Valdueza 22 dé 
julio de 1927. — E l Alcalde, Leonar-
do Macías. 
Alcaldía constitucional de 
Aliares de la Ribera 
Aprobado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el año 1928, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taria de dicho Ayuntamiento, por 
término de ocho dias, durante los 
cuales podrán examinarlo cuantos 
contribuyentes lo deseen y presentar 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas. 
Albares de la Ribera, 24 de julio 
de 1927.—El Alcalde, Andrés ü e -
rayo. 
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Junta vecinal de 
Villaverde de Sandoval 
Habiéndose encontrado " abando-
nado en la vía pública un carro, un 
arado y una guadaña, hallánse de-
positados en casa de un vecino de 
'este pueblo; se hace saber por medio 
de este anuncio, para el que-acredite 
ser su dueño pase a recogerlo. 
. Villaverde de Sandoval, 26 de 
julio de 1927.—El Presidente, Ma 
nuel Quintana. 
Junta vecinal de Reqwjo dé la Vega 
Formado el presupuesto por esta 
Junta para el año actual, se halla 
expuesto al público por término de 
quince días y tres más a contar des-
de que aparezca en este anuncio en 
el BOLETÍN OMCIAL de la provincia 
a fin de bir reclamaciones, pues pa-
sado que sea dicho plazo, no serán 
admitidas las que se presenten. 
Requejo de la Vega, 23 de julio 
de 1927. — E l Presidente, Juan San 
Marti—V.0 B.": E l Alcalde, Fer-
nando Santos. 
Juzgado municipal de Bembibre del 
Bierzo 
Don Eloy Reigada Alvarez, Juez 
municipal de esta villa y su tér-
. mino. 
Hago saber: Que en los trámites 
de ejecución de sentencia diotada 
en el juicio verbal civil promovido 
por D. Francisco Alonso Villaver-
de, mayor de edad, casado, propie-
tario y de esta vecindad, contra Pa-
tricio Diez Alvarez, mayor de edad, 
viudo, labrador y vecino de Eoda-
nillo, en ignorado paradero y de-
clarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de catorce fanegas y media de 
grano centeno, justipreciadas en 
doscientas cuarenta y seis pesetas 
cincuenta céntimos, he acordado en 
providencia de esta fecha proceder 
a la venta en pública subasta y co-
mo de la propiedad del deudor de-
mandado, de los inmuebles sigaien-
.tes, en término de EodanilJo. 
I.0 Huerto en el casco del pue-
blo, sitio de la era, de un área pró-
ximamente, que linda al Este, de 
Joaquin González; Sur, de Lorenzo 
Carriegos; Oeste, de Francisco Ló-
pez y Norte, camino; tasado en se-
tenta y cinco pesetas. 
2.° Prado al sitio de la Perlina, 
de ocho áreas poco más o menos, 
que linda al Este, de herederos de 
Juan González; Sur, de Inocencia 
Carriegos; Oeste, de herederos de 
Manuel González y Norte de Fran-
cisco Alonso; tasado en doscientas 
pesetas. 
3.° Viña al sitio del Escalero, 
de unas cuatro áreas, que linda al 
Este, de Manuel Rubial; Sur, dé 
Francisco González; Oeste, de Ma-
nuel Martínez y Norte, de Isaac 
Arias; tasada en ciento setenta y 
cinco pesetas.' ' • • 
Valen en total cuatrocientas cin-
cuenta, pesetas. 
E l remate tendrá lugar por medio 
de pujas a la llana el día veinte de 
agosto próximo, a las once horas, 
en esta sala audiencia, sita en el 
piso principal de la casa consistorial 
de esta villa, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo de los bienes, 
y para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar 
sóbre la mesa una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidas, adju-
dicándose al mejor postor, cuya 
consignación se reservará en depó-
sito como garantía del cumplimien-
to de su obligación y en su caso, 
como parte del precio de la venta, 
devolviéndose las demás en el acto 
a sus respectivos dueños; se advierte 
quemo existen títulos de propiedad, 
teniendo que conformarse el rema-
tante con certiñcación del acta de 
adjudicación y suplirlos a su costa, 
cumpliéndose los demás requisitos 
que determína la ley. 
Dado en Bembibre del Bierzo a 
veintitrés de julio de mil novecien-
veintisiete.—Eloy Reigada. —Por 
su mandato, Francisco Marrón. 
Retailulón de Cmimnclnes 
le la BrofiMla de LeéB 
ZONA DE LA CAPITAL 
Contribución urbana, débitos de los 
afios 1880 a 1927 
Habiéndose padecido error en la 
inserción del siguiente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAI número 169, se 
reproduce a continuación conve-
nientemente rectificado. 
Don Felipe Fernández González, 
Auxiliar del Arriendo de Contri-
buciones de la provincia. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de apremio que instruyo contra 
D. Miguel Rebollo Rodríguez, o sus 
causahabientes, hay una providen-
cia que a la letra dice así: 
"Providencia.—Hechas las opor-
tunas diligencias de requerimiento 
de pago al deudor D. Miguel Rebo-
llo Rodríguez, o sus causahabientes 
y no ser hallados, notifíquese y em-
plácese por medio de anuncio en ,-! 
BOLETÍN OITCIAI de esta provincia v 
de edicto en la Casa Consistorial cíe 
esta ciudad, para que en el término 
de ocho días, comparezcan én esta 
Oficina Recaudadora, dicho deudo: 
o deudores para solventar los débi-
tos que se persiguen en este expe-
diente, más los recargos y costas, o 
señalen domicilio o representante; 
adyirtiéndoles que, de no verificarlo 
en el citado plazo, se seguirá el pro-
cedimiento en rebeldía, de confor-
midad con 16 dispuesto en el Real 
decreto de 2 de marzo de 1926 y re-
glamento de 30 de junio del mismo. 
Cúmplase como se provee». 
Y para cumplimiento de lo' dis-
puesto y su inserción en el BOLETÍN-
OFICIAL para conocimiento de los 
interesado!), expido el presente en 
la oficina recaudatoria, sita en la 
calle Serranos, número 28. 
León, 18 de julio de 1927.—El 
Agente, Felipe Fernández, y-Visto 
bueno: E l Arrendatario, M. Mazo. 
Sotlelil AnónUa «Holleru 
le La Maíialenaj Carrocera» 
CONVOCATORIA 
E n uso de las facultades que me 
confieren los Estatutos sociales, con-
voco a junta genera] extraordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el 
día quince de agosto próximo, ala.s 
once de la mañana, en el piso se-
gundo, de la casa número 5 de la 
calle Fernando Merino, de la ciudad 
de León. 
Los asuntos a tratar, son los si-
guientes: 
1. ° Conveniencia de designa; 
nuevo domicilio social. 
2. ° Ampliación del capital so-
cial, bien sea a medio de nueva: 
acciones, por emisión de obligacic 
nes u otro medio que la Junt:< 
acuerde. 
3. ° Conceder amplia autoriza 
ción al Consejo de Administración 
y al Director-Gerente para concei 
tar la fusióii de la Sociedad con otr» 
n otras, para comprar o vender tod • 
clase de fincas, minas, acciones v 
en general, disponer de los bienc 
sociales en los précios y condicione • 
que estipularen, otorgando los do 
cumentos que fuesen precisos; y 
4. ° Cualquier otro asunto q»'' 
estatuariamente presenten los ai -
eionistas. 
Carrocera, a 29 de julio de 1927-
— E l Presidente del Consejo de Ail 
ministración, Domingo Befriatúa. 
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C U E R P O NACIONAL DE I N G E N I E R O S DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N DE R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L Y P I S C Í C O L A 
D I S T R I T O F O R E S T A - L D E L E O T S T 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de junio. 
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1 de junio... 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
2 de ídem . . 
Idem. . . . . . . : 
3 de ídem. . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . 
Idem. . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . 
4 de ídem. . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem... . . . . . 
Idem:. . . 
6 de idem... 
7 de idem... 
10 de idem.. 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . . . . 
11 de ídem;. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Idem.'. 
Idem 
Idem 
13 de idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
14 de idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.' 
Idem 
15 de idem. 
Idem 
N O M B R E S 
Amador García 
Fermín Alvarez. 
Francisco Gutiérrez 
Joaquín Cariión 
Froilán R o d r í g u e z . . . . . . . 
Balbino Arias 
Pascual R o d r í g u e z . . . . . . . 
Leandro D i e z . . . . . . . . . . . . 
Inocencio Isla Oarraoedo.. 
Miguel Fernández. 
Isidro C u e r v o . . . . . . . . . . . . 
Germán de F a z . . . . . . . . . . 
Justo G o n z á l e z . . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . 
Isidro F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Faustino Vega Santos.... 
Dalmiro P é r e z . . . . . . . . . . 
Antonio M a r t í n . . . . . . . . 
Matías Alvarez Alonso.'. .*. 
José Gutiérrez 
Ricardo Pérez Crespo. : .•'-.. 
Aquilino González. . ' . . . . . . 
Baltasar.Pisabarro.......', 
Juan A l v a r e z . . . . . . . . . 
Manuel M o r á n . . . . . ... . . 
Salvador de la Calle; . . .• V: 
Indalecio Castro. . . . . . . . . . 
Francisco Fernández . . . . 
Manuel R i e s c o . . . . . . . . . . 
Reinaldo García. . . . . . 
Tomás Lozano ' . . . . . . . . 
Marceliano de la Fuente.. 
Tomás García . . . . . . . . . . 
Belarmino G a r c í a . . . . . : . . 
Antonio M a c i a s . . . . . . . . . 
Arsenio Alejo. 
Eulogio Castaftón 
Blas Presa 
Clemente Presa. 
Atanasto M a r t í n e z . . . . . . . 
Carlos Marcos. 
Vicente Marcos 
Germán Mataró 
Feliciano Abril Santos... 
Daniel Robles 
Anastasio Pérez 
Antonio Arias. 
Juan Cañedo 
Fidel Arés.. 
Florencio Majo Diez 
Dámaso González 
Eladio Alvarez 
V E C I N D A D 
Rabanal 
Idem 
Idem ; 
Sahagún 
Oceja 
Santa Marina del S i l . . . . 
Barniedo 
Idem 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . . . . 
Aullares.. 
Nistal de la V e g a . . . . . . . 
Fresno dé la Vega. 
Páramo del, S i l . . . . . .••'... 
Crémenes.. 
Valdecast i l lo . . . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones...;. 
H o r t a . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
León 
Otero de las D u e ñ a s . . . . 
Idem . . . ; ; . . . . 
Villafranca del Bierzo. ¡ 
Ambasaguas..; . . . . . . 
Altbbar 
Páramo del Sil 
Miñera. , 
Mprgovejo. . . . . . . . . . . v:. 
Mansilla de las Muías. . ; 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San FeHx . . . . . . . . . . . . . 
Hórta.. . . . . . . . . . . . . . . 
Port i l la . . . .^ . . . . . . 
E s c a r o . . - . . . . . . . . . . ¿ . . 
L a Vecilla. 
H ó r t a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paradela del R i o . . . . 
Idem 
Acebedo 
Riaño 
Idem 
Burón... 
Lario 
Idem 
Algadefe 
ViHavidel 
L a Cándana 
Barniedo 
Toral de los Vados. . . . 
Idem 
Idem 
Benavides de Orbigo... 
Canales 
Idem 
Mal 
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42 
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PROFESIÓN 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Propietario 
Secretario 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Maestro 
Jornalero 
Propietario 
Pescador 
Labrador 
Jornalero • 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Militar 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Carpintero 
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15 de junio. 
Idem 
Idem 
17 de idem. 
Idem 
Feria do su eipeiTition N O M B R E S 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
18 de idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
21 de idem.. 
Idem 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
22 de idem.. 
23 de idem.. 
I d e m . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . . . . 
24 de idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . 
Idem... 
25 de idem.. 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
27 de idem.. 
I d e m . . . . . . . 
I d e n i . . . . . . . 
Idem 
Idem 
28 de idem.. 
Idem 
Idem 
30 de idem.. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Juan Antonio Turienzo.. 
Domingo Beneitez 
Vicente Sanz de la Garza. 
.Juan Rodríguez 
Francisco Botas Alvarez. 
Graciano Melero 
Saturnino Gutiérrez 
Zósimo Pérez. 
Jorge Felipe 
Juan del Corral 
Francisco García Diez . . . 
Justo García Alonso 
Laureano Fernández 
Apolpino Fernández • 
Alfredo González 
José Blanco 
Herminio Fernández . . . . . 
Higinio G a r c í a . . . . . . . . . . 
José' Fernández; 
José Vidal Vázquez 
Santiago Castro. 
Amadeo A m i g o . . . . . . . . . 
Norberto Rodríguez 
Magín Novo 
Angel M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Manuel Rodríguez.....;. i . 
Vicente González.. 
Francisco Termif tón . . . . . 
Paulino Valle B e l l o . . . . . 
Ignacio Puente.. . . . ¿ . . . 
Daniel Yebra. 
M'anuel P o r t ó . . . . . . v'...'..". 
Esteban Ramos Prieto.. . 
Aurelio Borlan Mayo. . . . 
Pedro Gago Conde . . . . . . 
Mariano C a l d e r ó n . . . . . . . 
José Pérez Criado.'. . 
Francisco Fernández . . . . 
Pablo Fernández. . , 
Pablo T a s c ó n . . . . . . . . . . . . 
Prudencio Fernández. 
Miguel Fernández. . . 
Valeriano Fuertes. . . . . . . . 
Casimiro Diez , 
Manuel C o r d e r o . . . . . . . . . 
Casto Alvarez 
Emilio Mielgo 
Juan Mielgo 
Dario García 
Manuel Morán Menor. . . . 
Pedro Puerta 
Francisco Arias 
Quintanilla de Somoza. 
Idem 
León 
Toreno 
Priaranza 
Sahagún 
Escaro 
Idem 
Grajal de Campos 
Sahagún 
Valdecastillo 
Idem 
Escaro 
V E N O I D A D 
Boñar. 
Las Salas 
Santiago del Molinillo... 
Toral de los Vados 
Santigoa del Molinillo 
Toral de los V a d o s . . . . . . . . 
Villafranca. 
Riaño ¿. . . . , 
Villafranca.. , 
Pedresa del Rey. , 
G o r u l l ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barrillos de C u r u e ñ o . . . . . . 
Ptídrosá del Rey 
Mora. .. 
Salas de la R i v e r a . . . . . . . , 
P a r a d e l a . . . . . . . . . ¿ . . . . 
P e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i ! l a f t a n c a . . . . . . . . . . . . . . 
Nocedo...... . . . . ; . , . . . . . . 
San Justo de la Vega 
Gaíleguilios de Campos . . , 
Grajal de Campos . . . . . . . . 
S a h a g ú n . . . . . . . , . . . 
Santa Colomba de Somoza. 
L a Omañuela. 
Benavides. 
Valvorde 
Hueldo.. 
Benavides 
Idem 
Prioro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nistal de la V e g a ; . . . . . . . . 
Aleje 
La Nora 
Idem 
Puente Domingo Flórez . . . 
Los Barrios de Luna 
Boca de Hurégano. 
Sahaarún . 
56 
9 
38 
25 
38 
79 
54 
34 
39 
50 
39 
PROPESIÓX 
27 Jornalero 
33 Idem 
O. de caballería 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Propietario 
Jornalero 
Maestro 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Idem 
O. de telégrafos: 
Jornalero 
Relojero 
Jornalero 
Industrial 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Maestro 
24 i Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Jornalero ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Maestro 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
55 Labrador 
29 Jornalero 
Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el artículo 25 del Reglamento aprobado por Re 
orden de 22 do septiembre de 1911 para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909. 
León, 20 de julio de 1927. =E1 Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. ' 
Impl de la Diputación provincial. 
